








































示したことから??、現在、GEM 単剤 vs.S-1単剤 vs.
GEM＋S-1の RCT（GEST study）が、第?相試験とし
佳 世 小野寺 馨
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p  HR 95％ CI  p
性別 0.2533
年齢 0.0099 0.995 0.97-1.02 0.7080
ECOG PS ＜0.0001 1.52 1.14-2.04 0.0046
部位 0.1222
Stage ＜0.0001 2.87 1.85-4.45 ＜0.0001
抗腫瘍治療の有無 ＜0.0001 5.00 0.10-0.43 ＜0.0001
図２ 抗腫瘍治療群と BS C 群のMST、生存率






年齢 平均値（範囲) 64.3(46-85) 77.3(49-94) ＜0.0001
性別 男/女 37/18 22/15 N.S.
初診時 PS 0-1/2 50/5 18/12 ＜0.0001
3/4 0/0 5/2
部位 頭部/体尾部 20/35 19/18 N.S.



























性別 男/女 25/10(71.4/28.6％) 5/2(71.4/28.6％)
治療開始時 0-1/2 29/5(82.9/14.3％) 6/1(85.7/14.3％)
PS 3/4 1/0(2.8/0％) 0/0(0/0％)
Stage ?/?/? 1/0/0(2.9/0/0％) 0/0/0(0/0/0％)
?Ａ/?Ｂ 1/33(2.9/94.2％) 1/6(14.3/85.7％)
GEM 31(88.6％) S-1 6(85.7％)






























































































表６ 進行膵癌に対する全身化学療法の臨床試験（GEM vs.抗癌剤単剤治療 第Ⅲ相試験)
治 療 法 患者数 奏効率(％) p値 MST  p値 報告者、報告年
5-FU 63 0 NS 4.41 0.0025 Burris et al??
1997 GEM 63 5.4 5.65
Marimastat 5mg 104 3 NA 110日 0.163
Marimastat 10mg 105 3 NA 105日 0.045 Bramhall et al??
2001 Marimastat 25mg 105 3 NA 125日 0.78
GEM 103 26 167日
BAY12-9566 138 1 NA 3.74 ＜0.001 Moore et al??
2003 GEM 139 5 6.59
Exatecan 169 0.6 NA 151日 0.0993 Cheverton et al??
2004 GEM 170 7.6 197日
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表７ 進行膵癌に対する全身化学療法の臨床試験（GEM vs.GEM を中心とした多剤併用治療)
GEM＋プラチナ製剤
治 療 法 患者数 奏効率(％) p値 MST(月) p値 報告者、報告年
GEM＋cisplatin 53 26.4 0.02 30週 0.48 Colucci et al???
2002 GEM 54 9.2 20週
GEM＋cisplatin 98 10.2 NS 7.5 0.15 Heinemann et al???
2006 GEM 97 8.2 6.0
FDR-GEM＋oxaliplatin 157 26.8 0.04 9.0 0.13 Louvet et al???
2005 GEM 156 17.3 7.1
FDR-GEM＋oxaliplatin 276 9 NA 5.9 0.016
FDR-GEM 277 10 6.0 0.05
Poplin et al???
2006 GEM 279 5 4.9
GEM＋フッ化ピリミジン製剤
治 療 法 患者数 奏効率(％) p値 MST(月) p値 報告者、報告年
GEM＋capecitabine 267 14.2 0.008 7.4 0.026 Cunningham et al???
2005 GEM 266 7.1 6.0
GEM＋capecitabine 160 10.1 NA 8.4 0.314 Herrmann et al???
2005 GEM 159 7.9 7.3
GEM＋5FU/LV 230 4.8 NA 5.85 0.6830 Riess et al???
2005 GEM 236 7.2 6.2
GEM＋S-1 55 44.4 － 10.1 － Ueno et al??2007
GEM＋分子標的治療薬
治 療 法 患者数 奏効率(％) p値 MST(月) p値 報告者、報告年
GEM＋erlotinib 285 8.6 NA 6.24 0.038 Moore et al???
2007 GEM 284 8.0 5.91
GEM＋bevacizumab 302 13.1 NA 5.7 0.40 Kindler et al???
2007 GEM 300 11.3 6.0
GEM＋cetuximab 316 12 NA 6.4 0.14 Riess et al???
2005 GEM 326 14 5.9
GEM＋axitinib 69 7 NA 6.9 (HR；0.71) Spano et al???
2008 GEM 34 3 5.6
略字．NS；not significant  NA；not available FDR；fixed-dose-rate infusion
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